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 چکیده
 سابقه و هدف
تصاایر   بت تنیی و ر ا ن ام رزه اسااادیده از هیی ا مپلنت دارند. در درمینز یدی کیرب دهیی  TCBCتصاایر   
کل ش مشکلات نیشو از ا ن ب رز احامیل لذا شی ع شده است، و درمیند جیایل ط احو هیی سیمینت کمک بدرن 
هیی ض  ب همب ساگو ط ح درمین . در ا ن را سای، تحقیق حی ض  بی هدف تعیین رجود داردهی از ط احو درمین
بت تنیی و  TCBCهیی تصیر    یفات دندانپزشکو قزر ن ب اسیس  یدانشکده  ا مپلنت ارائت شده توسط اسیتید 
 .انجیم شد
 هامواد و روش
کت از بیمیران ر ب ای هدف کیشت ا مپلنت در نواحو  TCBCراد وگ افو  10مقطعو، -تحقیق توصیدودر ا ن 
شده بودند، از  ک م کز راد ولوژی خصوصو تییت ر در اخاییر گ فات مخالف دهین ر بی ش ا ط مخالف اساخوانو 
میلو 3-6بیزه(ی دندانپزشکو قزر ن ق ار داده شدند. قط هیی ج احو، پ رتز ر پ  ودناولوژی دانشکدهاسیتید بخش
ر نیز نییز  ی عدم نییز بت پیوند میلو ما )2میلو ما  بی فیصلت 6-60(هی ر طول ا مپلنت میلو ما )1/5یصلت ما  بی ف
هدات بعد تک ار شدند. میزان همبساگو محیسبیت قط  ر طول  2ر ا ن محیسبیت تعیین اساخوان توسط اسیتید 
ر میزان توافق آنیی  nosraeP ب همبساگو گ ان بی ض هیی دررنو ر بی رنو مشیهدههی هنگیم ارز یبوا مپلنت
 در ب آررد نییز  ی عدم نییز بت پیوند اساخوان بی آزمون کیپی مورد قضیرت آمیری ق ار گ فت. 
 هايافته
 1/3معیدل ض  ب همبساگو محیسبیت قط  ر طول ا مپلنت در دفعیت ارل ر درم توسط اسیتید ج احو 
) ر در میین p=1/011( 1/35) ر p=1/011( 1/55اسیتید پ  ودناولوژی ب اب  ؛ در )p=1/011( 1/20) ر p=1/041(
) ب آررد گ د د. میزان همبساگو محیسبیت قط  p=1/061( 1/4) ر p=1/32( 1/02اسیتید پ رتزهیی دندانو ب اب  
ن اسیتید ان در مییدار رلو ا ن میزهیی ج احو ر پ  ودناولوژی قیبل توجت ر معنوهی در اسیتید گ رهر طول ا مپلنت
 دار نبوده است.گ ره پ رتزهیی دندانو معنو
) رلو appak=1/36اسیتید ج احو توافق خوبو در تعیین نییز  ی عدم نییز بت پیوند اساخوان در بیمیران داشات (
ره ) ر نیز میزان توافق اسیتید گ appak=1/03میزان توافق اسیتید بخش پ رتزهیی دندانو در ا ن بیره ضعیف (
 ).appak=1/05در حد ماوسط بوده است (ا ن مورد پ  ودناولوژی در 
یر   هی از رری تصهی هنگیم ب آررد طول ر قط  ا مپلنتالگوی خیصو از همبساگو مشیهدات دررنو اسیتید بخش
 است.د ده نشده  TCBC
 گيرينتيجه
گینت هیی ستبت تنیی و در بخش TCBCهیی ارائت شده ب اسیس تصیر   همبساگو ط ح درمینب ا ن اسیس، 
هیی ی دندانپزشکو قزر ن مادیرت بوده ر همبساگو قیبل قبولو از ا ن جیت در میین اسیتید بخشدر دانشکده
یز بت هیی مخالف در تعیین نیج احو ر پ  ودناولوژی بت ثبت رسید. همچنین، میزان توافق میین اسیتید بخش
 پیوند اساخوان ضعیف بوده است. 
 هاليد واژهك
 )TCBCی مخ رطو (هیی ا مپلنت، توموگ افو کیمپیوت ی بی اشعتهمبساگو، درمین
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Abstract 
 
Background & Aim 
Cone beam computed tomography (CBCT) images are used more often for 
implant planning. The use of CBCT images is also common without the help 
of digital planning softwares which possibly lead in treatment failure in 
future. Therefore, this study assessed correlation coefficient between 
implant treatment designs presented by Qazvin Dental School member of 
staff according to CBCT image findings.   
 
Materials and Methods 
In a descriptive cross-sectional trial, 10 CBCTs obtained for the aim of 
implant insertion in patients with different bone status and in different 
regions of the mouth were selected from a private radiology center. The 
images were given to Qazvin Dental School member of staff at surgery, 
periodontology and dental prostheses departments. The staff calculated the 
length and diameter of implants and also the need to bone grafts according 
to CBCT images while the assessments were repeated after 2 weeks. 
Correlations between the length and diameter calculations were determined 
by Pearson coeffcient in terms of inter and intra-examiner analysis. The 
agreement to determine need to bone graft was assessed by kappa statistics 
too.   
 
Results 
Correlation coefficients of the measurements of implant diameter and length 
for 2 times among the faculty members in the surgery department was 0.3 
(p=0.047) and 0.72 (p=0.001); among periodontology faculty members was 
0.55 (p=0.001) and 0.53 (p=0.001) and among prostheses faculty members 
was 0.27 (p=0.23) and 0.4 (p=0.069). Significant correlations existed 
regarding implant length and diameter assessments in surgery and 
periodontology faculty members while no significant correlations were 
found among the faculty members in dental prostheses department in this 
regard.   
Surgery faculty members showed good agreement to determine the need to 
bone graft (kappa=0.63), but, agreement of prostheses faculty members was 
weak (kappa=0.31) and agreement of periodontology faculty members in 
this regard was moderate (kappa=0.51). 
No clear pattern was found in the inter-examiner assessment of implant 
length and diameter on the basis of CBCT images.  
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Conclusion 
Therefore, the correlation of treatment plans presented by the faculty 
members in 3 departments of Qazvin Dental School on the basis of CBCT 
images was very variable and good correlations existed in this regard 
among the faculty members in surgery and periodontology departments. 
Furthermore, the agreement of the faculty members to determine need to 
bone graft was weak.  
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